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ABSTRACT 
 
Recommender system is a sub part of information retrieval. It decreases the 
content searching time, increases the user‟s interest, and provides recommendations 
relevant to user‟s goals or interests. The major drawback of recommender system is 
user-based cold-start problem, which has two causes: new-user zero-rated profile 
recommendations and average-user low-rated profile recommendations. This 
research proposes goal-based filtering approach consisting of two hybrid parts; first 
is content-based filtering with collaborative features to overcome the first cause of 
user-based cold-start problem. The second is collaborative filtering with k-nearest 
neighbor scheme features to improve the second cause of user-based cold-start 
problem. The famous „MovieLens‟ dataset is rich with its 927 entries of user‟s 
profile data, which makes it a choice for experiments on the proposed work. The 
cosine similarity and euclidean distance measurements have been used to compute 
the personalized profile similarities between users profile preferences according to 
their age, gender and occupation. These similarities are helpful to predict the 
recommendations to the zero-rated and low-rated users without using any extra 
information such as ratings, likes or dislikes. The evaluation of experiments has been 
performed using mean precision with result of 83.44% and mean recall with result of 
85.22%. The results demonstrate that percentage of user‟s profile similarity 
measurements is probably effective for web-based system‟s recommendations. 
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ABSTRAK 
 
Sistem pencadang adalah sebahagian daripada capaian maklumat semula. Ia 
mengurangkan penggunaan masa untuk mencari sebarang kandungan, meningkatkan 
minat pengguna, dan menyediakan cadangan yang berkenaan dengan tujuan atau 
kepentingan pengguna. Kelemahan utama sistem pencadang adalah  masalah 
pengguna berasaskan cold-start, yang mempunyai dua punca: pengguna baru dengan 
cadangan-cadangan profil zero-rated dan pengguna ditahap sederhana dengan  
cadangan profil low-rated. Kajian ini mencadangkan pendekatan penapisan goal-
based yang terdiri daripada dua bahagian hibrid; pertama adalah penapisan 
kandungan berasaskan dengan ciri-ciri kerjasama untuk mengatasi punca pertama 
masalah pengguna berasaskan cold-start. Kedua adalah penapisan dengan skim 
kerjasama ciri-ciri k-nearest neighbor untuk memperbaiki punca kedua masalah 
pengguna berasaskan cold-start. Set data terkenal iaitu  'MovieLens' yang kaya 
dengan 927 penyertaan daripada data profil pengguna yang membuatkannya menjadi 
satu pilihan bagi eksperimen ke atas kerja yang dicadangkan. Ukuran jarak 
keserupaan kosinus dan ukuran jarak euclid telah digunakan untuk mengira 
persamaan di antara pilihan profil mengikut umur, jantina dan pekerjaan mereka. 
Persamaan-persamaan  ini berguna untuk meramalkan cadangan kepada pengguna-
pengguna zero-rated dan low-rated tanpa menggunakan apa-apa maklumat tambahan 
seperti pengkadaran, suka atau tidak suka. Penilaian keputusan eksperimen telah 
dilakukan dengan menggunakan purata ketepatan dengan hasil 83.44% dan purata 
mengingat kembali sebanyak 85.22%. Keputusan-keputusan menunjukkan bahawa 
peratusan pengukuran persamaan profil pengguna mungkin berkesan untuk  laman 
web berasaskan sistem cadangan ini. 
 
